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[Grammaire historico-
dialectologique du kurde]
Vincent Hachard
1 Malgré son titre,  cette grammaire est constituée plus d’une juxtaposition de (brèves)
descriptions grammaticales des différents dialectes kurdes (au titre desquels est aussi
inclus,  contrairement  à  l’opinion moderne,  le  zaza ;  cf.  c.r.  n° 23),  qu’une grammaire
véritablement historique (sauf peut-être, et encore, en ce qui concerne la phonétique).
L’étude souffre des défauts traditionnels de l’école ex-soviétique : absence de distinction
claire  phonétique  /  phonologie,  présentation  « canonique »  de  la  morphologie  (nom,
pronom, pré- et post-positions, verbe), et absence quasi totale de la syntaxe.
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